





































































































































第 1章 帝国に由来するシティズンシップの特質 
  第 1節 地位としてのシティズンシップ 
  第 2節 権利としてのシティズンシップ 
  第 3節 アイデンティティとしてのシティズンシップ 
  第 4節 小括 
第 2章 シティズンシップをめぐる共通認識の欠如――第 1期カリキュラム改革 
  第 1節 1988年教育改革法成立以前のシティズンシップ教育 
  第 2節 共通カリキュラムの導入とナショナルアイデンティティの形成 
  第 3節 シティズンシップ委員会の審議経過にみる論点の推移 
  第 4節 委員会報告書にみるシティズンシップの定義 
  第 5節 『カリキュラムガイダンス』（1990年）への反映 
  第 6節 小括 
第 3章 シティズンシップの明確化と人権との差異化――第 2期カリキュラム改革 
  第 1節 権利の明確化と国籍との関連の模索 
  第 2節 シティズンシップ教育の必修化をめぐる審議経過にみる論点 
  第 3節 『クリック報告』（1998年）にみるシティズンシップの定義 
  第 4節 共通カリキュラム「シティズンシップ」及び単元構成例への反映 
  第 5節 小括 
第 4章 連合王国における共生に向けたシティズンシップ――第 3期カリキュラム改革 
  第 1節 アイデンティティの基盤としての国籍 
  第 2節 地下鉄・バス同時爆破事件とカリキュラム見直しの要請 
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  第 3節 『アジェグボ報告』（2007年）にみるシティズンシップの定義 
  第 4節 共通カリキュラム「シティズンシップ」への反映 

























 第 3 章では、シティズンシップ教育の必修教科化が提起された第 2 期カリキュラム改革















 第 4 章では、シティズンシップ教育のカリキュラム見直しが行われた第 3 期カリキュラ













































































年／月 事  項 
1979年 5月 サッチャー保守党政権 
1990年 11月 メージャー保守党政権 
1997年 5月 ブレア労働党政権 
2007年 6月 ブラウン労働党政権 
2010年 5月 保守党・自由党連立政権（現在に至る） 
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